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SIRO VILLAS TINOCO 
PERO … ¿HUBO UNA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA? 
Conferencia  
 
1.-  La Ilustración Europea. 
 1.1.- Características generales del movimiento ilustrado.  
1.2.- Lumières: “El siglo de las Luces”  
1.3.- Aufklärung, Enlightenment, Illuminismo. 
 1.4.- Antecedentes: renacentistas, barrocos y racionalistas. 
2.- Entorno y peculiaridades de la Ilustración en España. 
 2.1.- Características de la Sociedad Estamental. 
 2.2.- Tradición  versus Ilustración: continuidad y cambios. 
3.- La Ilustración y la transformación de España. 
 3.1.- De la Guerra de Sucesión a la Revolución Francesa. 
 3.2.- Política, economía, sociedad y cultura. 
 3.3.- Despotismo Ilustrado: Ensenada, Esquilache Floridablanca, Aranda, 
                  Campomanes, Olavide, Godoy. 
      3.4.- El Santo Oficio y el fundamentalismo religioso. 
4.- Europa como “meta y modelo”: los instrumentos para el cambio. 
 4.1.- Expediciones científicas y los Viajes de Estudio. 
4.2.- Las Academias y las Sociedades Económicas de Amigos del País. 
5.- La Ciencia Ilustrada: una ciencia “militarizada”. 
 5.1.- Antecedentes: los “Novatores”.  
5.2.- Botánica, Medicina, Farmacopea y Química. 
5.3.- Astronomía y Matemáticas: Jorge Juan y la Inquisición. 
5.4.- La Navegación y la Cartografía. 
5.5.- El Periodismo científico. 
6.- La Ilustración y la Técnica. 
 6.1.- La Ingeniería: Astilleros, Maestranzas, Presas y Canales. 
 6.2.- El espionaje industrial y militar. 
 6.3.- Los precursores hispanos finiseculares. 
  6.4.- Los viajeros de la Ilustración: “Porque siempre se ha hecho así”. 
7.- La ilustración y las Humanidades. 
71.- La Literatura y el Teatro. 
7.2.- La Historia: la lucha contra los Falsos Cronicones. 
8.- ¿Conclusiones? 
8.1.- La Ilustración Cortesana y las  ilustraciones periféricas. 
 8.2.- Jovellanos y el Informe de la Ley Agraria. 
 8.3.- José I: “Pepe Botella” y el “Rey Pepino”. 
 8.4.- Fray Martín Sarmiento, abanderado contra la pena de muerte. 
 8.5.- Agustín de Bethencourt y Juan López de Peñalver. 
 8.6.- Jean Sarrailh: “Si …  y mucho más de lo que cabía esperar”. 
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